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1  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
  : ﭼﻜﻴﺪه 
 ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻌﺎل ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي 431ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
اﻳﻦ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل از ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺬرد ، . ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﺪون ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ذﺧﺎﻳ
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺻﻼﺣﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﻲ ﺗﻮر ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز وﺣﺘﻲ در ( ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد)اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ و ﺟﻮان 
 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 05 ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺑﻮده ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺣﺪود ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي
ﺑﺮﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﻲ ﺗﻮر ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ (. 4831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، )
ﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردوﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ در ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ا
و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت ( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل)ﺑﺨﺼﻮص دوﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف 
   a/d رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ، اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺨﺶ ﻛﻴﺴﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮر و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن ﺿﺮاﻳﺐ 
 در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي 4831-68ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  .  ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﺻﻼح ﮔﺮددRHو 
داﺧﻠﻲ و ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮر ﭘﺮه اﻳﺜﺎرﮔﺮان اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
 ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه و ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت 3 ﺑﻪ 1ﻛﻴﻔﻲ آن ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﺮه راﻳﺞ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎوي و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﺷﺪه در ﻳﻚ دوره ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻴﺎدي در ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ 
 اﺳﺘﻔﺎده 21.SSPS و lecxE و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي tnedutS.Tﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻴﻔﻲ ﺻﻴﺪ در دوﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد و راﻳﺞ از آزﻣﻮن 
ﺪارد ﻧﺴﺒﺖ در ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧ( آزﻣﺎﻳﺸﻲ)ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
داراي ﺑﺮﺗﺮي و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﺷﺎﻫﺪ)ﺑﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه راﻳﺞ 
 درﺻﺪ در ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد و در 7/7 درﺻﺪ در ﺗﻮر ﭘﺮه راﻳﺞ ﺑﻪ 76/1در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ( ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد)
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ . ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ درﺻﺪ در 1/1 درﺻﺪ در ﭘﺮه راﻳﺞ ﺑﻪ 92/89ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل از 
در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد)آﻣﺪه و ﺑﺮﺗﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺟﺪﻳﺪ 
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، اﻳﻦ ﺗﻮر ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮرﻫﺎي 
  .ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖﭘﺮه ﻗﺪﻳﻤﻲ را 
اﻳﺮان، درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﻮر ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل، ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ  : ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
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در اﻳﻦ درﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ . درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻣﻦ آﺑﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدي از ﻧﻈﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 اﻳﺮان ، ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ، روﺳﻴﻪ ﻓﺪراﺗﻴﻮ ، ﺟﻤﻬﻮري ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ، ﺟﻤﻬﻮري ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
 ﺷﺎﻣﻞ )snoegrutS(ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
   ،itdatsnedlug resnepicA  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روس ،sucisrep resnepicA  ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮان ،osuh osuHﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 
   ﮔﻮﻧﻪ و 011از .  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪsutallets resnepicA و اوزن ﺑﺮون sirtneridun resnepicAﺷﻴﭗ 
  ، ﻛﻔﺎلmutuk iisirf sulituR ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )sehsif ynoB(زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
 sunirpyC ،ﻛﭙﻮر amarb simarbA،ﺳﻴﻢ acrepoicul noiditsozitS  ،ﺳﻮف suipsac atturt omlaS،آزادsneilas liguM
ﺑﺠﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﺷﮕﻤﺎﻫﻴﺎن و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ .  و ﻛﻴﻠﻜﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدeadiepulC ، ﺷﮕﻤﺎﻫﻴﺎن oiprac
  (.8731ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻛﺮاﻧﻪ اي ﺑﻮده و ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي اﻓﻘﻲ زﻳﺎدي را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . ﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از دﻳﺮﺑﺎز ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮدﺻﻴﺪ و ﺑ
 راﻳﺞ ﺑﻮده و enies hcaeBاز ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺣﻮزه اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ 
 دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮر ﭘﺮه در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 431ﻂ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ از اواﻳﻞ ﻣﻬﺮ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان ﻣﺠﺎز ، ﺑﺨﺸﻲ دﻳﮕﺮي از .  ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد00021و ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
 dexiFﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ  
  (.4831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ) ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  اﻧﺠﺎمten lliG
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻣﺠﺎز و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و 
ﻳﻜﻲ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻴﻤﻮن ﺻﻴﺪ .  ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ51-52ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﻦ 
ﺘﻪ ﻇﻬﻮر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳﻔﻴﺪ ، ﺳﻮف ، ﺳﻴﻢ و ﻛﻔﺎل در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺨﺼﻮص در دﻫﻪ ﮔﺬﺷ
اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﻦ در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و ﺣﺘﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ 
زن ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ و زﻳﺮ ﻃﻮل و و. و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   ﺑﻴﺶ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮده و ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه 
3  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در ﺣﻮزه ﺳﺎﺣﻠﻲ و اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ز ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ 
، اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺗﻮرﻫﺎ ، اﻓﺰاﻳﺶ ( ﺸﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﭘﺮه ﻛ) ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 
 03ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﻛﺸﺸﻲ و ﺑﺨﺼﻮص ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﻮر و ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﺨﺶ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ، ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ، ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
  (. 4831ﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ﻋ)ﻃﻮل و وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺴﺘﻴﻢ 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ،       05ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺣﺪود
 درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف و ﺳﻴﻢ زﻳﺮ ﻃﻮل و وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده اﺳﺖ 06-07 درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل و ﺣﺘﻲ 02-03
  (.4831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، )
ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار در ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي 
 ﺳﺎل ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ 01-51و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ادوات ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﺮ 
  ﻮﻣﺘﺮﻳﻚاﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴ
 .)9991 ,nosnojtsirK( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف اﺻﻼح و در ﺻﻮرت ﻣﺨﺮب ﺑﻮدن ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدﻧﺪ 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ از زﻣﺎن ﺷﺮوع اﺳﺘﻔﺎده و ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 
ﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ  ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻋﻠﻤﻲ در آن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮ08
 0731-08اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ارﺟﺤﻴﺖ ﻛﻤﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در دﻫﻪ 
 ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ 0131-02ﺑﺠﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در دﻫﻪ ﻫﺎ 
از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در درﻳﺎ ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ... ﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻔﻴﺪ ، ﺳﻮف ، ﺳﻴ
  . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ، ﺑﺎزﻧﮕﺮي و اﺻﻼح در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﻲ ﺗﻮر ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﺎت وارد ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺻﻼﺣﺎت ﻓﻨﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ راﻳﺞ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ و ﺗﻨﻈﻴﻢ زﻣﺎن و ﻣﻴﺰان 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﺪاوم ، اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 
  (.)3002,ramukﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
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  ﺿﺮورت و دﻻﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوژه -1-1
ﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺗﺮﻛ( ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن )  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن -1
 ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه
 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان و ﻧﺎرس در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه -2
 راﻳﺞ
  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮي آن در دوره ﻫﺎي 08 ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮر ﭘﺮه در -3
 ﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻨﺎ51 اﻟﻲ  01زﻣﺎﻧﻲ 
ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺨﺶ ( ﺻﻴﺪ) ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه وري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺮوج -4
  .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان 
  :اﻫﺪاف ﭘﺮوژه  -1-2
 (ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ) ﺪف ﺻﻴﺪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد دو ﮔﻮﻧﻪ ﻫ-1
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ، ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ -2
 ﻫﺪف
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه راﻳﺞ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد-3
   ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮرﻛﺸﻲ-4
ﺳﺐ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﻲ ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻨﺎ-5
  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه راﻳﺞ
  
   ﻛﻠﻴﺎت -1-3
  :درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺻﻴﺪ در آن  
ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران ، )  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 000373درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود 
ﻛﺸﻮر  ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  ، روﺳﻴﻪ ﻓﺪراﺗﻴﻮ ، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن  5ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ( 0002
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
5  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر از زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر دور ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎن اﻳﻦ درﻳﺎ و ﻋﻤﺪﺗﺎ 
ﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻟﻴﺎﻧﺎزوف روﺳﻲ در زﻣﺎن واﮔﺬاري اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣ. ﺗﻮﺳﻂ روﺳﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﺳﻂ داﻣﻬﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﭘﻨﺒﻪ اي در درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3921در ﺳﺎل 
در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در . راﻳﺞ ﮔﺮدﻳﺪ( ﺳﺪﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ)اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻞ 
  (.1002ﻣﻠﻨﻴﻜﻮف،  ) ﺗﻮﺳﻂ روﺳﻬﺎ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪرودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻗﻼب ﻫﺎي ﻃﻮﻳﻞ
 04 ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه ﺗﺮاﻛﺘﻮري در  1131ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﻳﺮان و روﺳﻴﻪ در ﺳﺎل 
  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮاﻛﺘﻮري 8531از ﺳﺎل . ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ  ﺻﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران آﻏﺎز ﺷﺪ
ﺑﺪﻟﻴﻞ . ﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻟﻲ ﺑﺎ داﻣﻬﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﻟﻴﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑ
 در درﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮع و در 6731اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ داﻣﻬﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﻦ روش از ﺳﺎل 
ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر و  )ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ در درﻳﺎ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ( آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ) در ﺣﻮزه ﺳﺎﺣﻠﻲ (. 0002ﻫﻤﻜﺎران، 
  :ﺳﻪ روش ﻣﺠﺎزﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 ( )sten llig dexif eniraMﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ داﻣﻬﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ درﻳﺎﻳﻲ : 1ﺷﻜﻞ 
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 (enies hcaeB)ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ: 2ﺷﻜﻞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        
 
 (sten nretnaL)(ﻓﺎﻧﻮﺳﻲ)ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮر ﻣﺨﺮوﻃﻲ: 3ﺷﻜﻞ 
  
7  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
ﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز در درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ داﻣﻬﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺼﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮقﻋﻼوه ﺑﺮ روﺷﻬﺎي 
،ﺗﻠﻪ ﻫﺎي ten tsaC ، ﺗﻮر ﻣﺎﺷﻚ  sten tfird reviRو ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎور رودﺧﺎﻧﻪ اي  
در ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﺼﻮرت  eniL & eloPو ﭼﻮب ﻗﻼب ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي   ten kyFﻣﺨﺮوﻃﻲ  
  .ﺳﻨﺘﻲ و ورزﺷﻲ راﻳﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲﺻﻴﺪ ﻣﺎ
ﺗﻮر ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻴﺪ ﺟﺰء اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﺴﻪ اﻳﻲ و از ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺟﺰء  اﺑﺰار 
 ﻛﻪ از ﺳﺎﺣﻞ دور ﺗﺎ دور ﮔﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻛﺮاﻧﻪ اي ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ  ) sraeG gnihsiF liboM(ﺻﻴﺪﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻮده  
ﻣﻴﺎن آﺑﻲ و ﻛﻔﺰي را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن و ﻫﻞ دادن , ﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺤﻲ دﻳﻮاره ﺗﻮري از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﺑﺴﺘ
  .در ﺳﺎﺣﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ 
, ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از آن , از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺘﻮان ﺻﻴﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮرﻛﺸﻲ 
ﻮار ﻳﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ و و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ داراي ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺎ ﻫﻤ
  .ﻣﺎﻧﻮرﻛﻢ آن از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﻋﻤﻖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
  :ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﺗﻮرﻫﺎي ﻛﺸﻴﺪﻧﻲ ﭘﺮه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻜﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ و ﻓﺮﻣﻬﺎي 
  :ﺗﻮرﻫﺎ از دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﻗﻄﻌﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد 
  ﺗﻮر ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮ( اﻟﻒ 
 ﺗﻮر ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ( ب 
ﺗﻮرﻫﺎي راﻳﺞ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻼً از ﻧﻮع اول ﺑﻮده و ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ آن ﻛﺎﻣﻼً ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻢ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ 
 ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺠﺎزي آن از ﻃﻨﺎﺑﻬﺎي 0031 ﺗﺎ 0011ﻃﻮل ﻗﻴﻔﻲ اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ از . ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
  . ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 0004-0005ﻛﺸﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻃﻮل ﻣﺠﺎزي ﺗﻮر ﺑﻪ ﺣﺪود 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻋﺮض ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺒﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎ را در ﺑﺮ 
  .اﻓﺰوﻧﺘﺮ از ﻣﺤﺪود ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ% 51-03 ﻃﻮل ﺗﻮر را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﻴﺮد و ﻗﻄﻌﺎً ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
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ﭼﻮن .ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ، ﻋﻮض ﺗﻮر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ژﺋﻮﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ، ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ رواج داﺷﺘﻪ ﻟﺬا ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﺘﺮ و 
وﻟﻲ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع ﺗﻮر . ﻋﺮض ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آب اﻓﺰوﻧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺸﺶ ﺗﻮر ، ﺟﺮﻳﺎن آب و ﺑﺎد و ﻫﺠﻤﻪ % 02-53ﺣﺪود 
  .ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ را ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺎ ) ده و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﮔﺮوﻫﻲ آﺑﺰﻳﺎن اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮ
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ در ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ . در ﺑﺨﺶ ﻛﻴﺴﻪ اﻳﻲ آن ﺗﻌﺒﻴﻪ و ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد( ﻃﻮل و وزن ﻣﺸﺨﺺ 
و اﻧﺪازه ﻣﺠﺎز آن ﺑﺮ . ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻧﻤﺮه ﻧﺦ آن در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 آن در ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان   ) a / d (ﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻻت و ادوات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪ از راﺑﻄﻪا
 ﺳﺎﻳﺮ  ﻗﻮاره  ﻫﺎ  ﺗ ﺎ  ﺑ ﺎﻟﻪ  ﻫﺎ  در  ﻣﺤﺪودهو در ( 40,0)در ﭘﻴﺶ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ( 50,0-60,0 )ﺑﺨﺶ ﻛﻴﺴﻪ در ﺣﺪ
  .ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ( 520,0-30,0)
ﭘﻠﻲ  )citehtnyS(ﺮﻧﺪه وو ﺷﻨﺎور ﻛﻨﻨﺪه از ﻃﻨﺎﺑﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺼﺎل ﻗﻮاره ﻫﺎي ﺗﻮر و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﺮوﺑ
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻃﻨﺎب ﭘﺸﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺗﻮر ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ و ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ در .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ)PP(ﭘﺮوﭘﻴﻠﻴﻨﻲ 
 02 mm  در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ و22 mmﻣﻌﺮض ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻟﺬا ﻃﻨﺎب ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
  .ﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪدر ﺑﺨ
ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪرت اﺛﺮ آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ .  ﻣﺎﻫﻴﺎن رااﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ)noitceles(ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب 
 ﻫﺎ ، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﻋﺪدي آوﻳﺨﺘﮕﻲ از ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻴﺴﻪ
، ﭘﻴﺶ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ( 0/50).ﻣﻴﺰان ﺿﺮاﻳﺐ در ﻛﻴﺴﻪ .  ﺗﻮر ﻛﻴﺴﻪ اﻳﻲ ﻛﺸﻴﺪﻧﻲ ﭘﺮه ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد)gaB(ﺑﺨﺶ ﻛﻴﺴﻪ 
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( 0/076-0/707)، و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺗﺎ دﺳﺘﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( 0/05-0/76)
ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺳﺮﺑﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ در ﻃﻨﺎب ﭘﺸﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﻮﻃﻪ وري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وزﻧﻪ 
اﻳﻦ وزﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻏﺮق ﺷﺪﮔﻲ ﻃﻨﺎب ﭘﺸﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺗﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺳﻘﻮط . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
   اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺿﺮورت. را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ، اﻣﻜﺎن ﺣﺮﻛﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻄﺮﻳﻘﻪ ﻟﻐﺰﻳﺪن 
9  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
ﺑﻮﻳﮋه در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺗﻮاﻣﺎن و ﺑﻌﻀﺎً زاوﻳﻪ دار ( ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺪﻳﺪ آﺑﻲ) دﭼﺎر ﺷﻮرش ﺳﻨﮕﻴﻦ آب درﻳﺎ
  . درﺟﻪ اي ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ081و ﮔﺎﻫﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص از .  ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎوري ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖAVEاز ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎي 
در ﺣﺪودي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت ( 051-002)از ﺿﺮﻳﺐ ...  ﻫﻮا ، ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﺸﺶ ﺗﻮر و ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ آب ،
  .ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ، ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺷﺪ
 ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل 51 ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ﻟﻐﺎﻳﺖ  02ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از 
 .ﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻔﺮ ﺻﻴ00021 ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻓﻌﺎل و ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺪود  431در 
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 6031-5831روﻧﺪ ﺻﻴﺪ و رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي : 5ﺷﻜﻞ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 01
ﺿﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﺪﻣﺎت وارده ﺑﻪ ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ   ﺳﺪه ﺣﺎ05 و 04  ، 03 ، 02ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي 
 ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 0231  ﻟﻐﺎﻳﺖ 6031ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ، اﺳﺘﻔﺎده از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ) ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  ( .ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آﻧﻬﺎ 
 اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و در ﺣﺪ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ، ﻣﻘﺪاري ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﺑﺪﻟﻴﻞ05ﻃﻲ دﻫﻪ 
و (  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ "ﻋﻤﺪﺗﺎ)   ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 3/5 ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ رﻫﺎﻛﺮد ﺑﻴﺶ از 52ﻃﻲ  . ﻳﺎﻓﺖاﻓﺰاﻳﺶ 
ﺮه و ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ، اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴ
 .و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ    ﺷﻴﻼﺗﻲ ، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ﺗﻦ )6031-5831ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎﻟﻬﺎي  : 6ﺷﻜﻞ 
ﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣـﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣـﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ در ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺳﻮا
ﺑﻴﺶ از . ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار  % 05
 ﻣﻴﻠﻴﺎرد 2/64ﻃﻲ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﻌﺪاد . ار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻮق ﺑﻮده و از اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻮرد
اﻳﻦ ( .4831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، )اﺳﺖ   ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي  ﺧﺰر رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﺮده
ﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗ
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن و ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ رﻫﺎﻛﺮد . ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
   .و ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ذﺧﻴﺮه و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ 
11  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
 
 
 
 
 
 
 
  
  
:  7ﺷﻜﻞ   1631-4831ﺎي ﺧﺰر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳ
  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ روﻧﺪ 9631  ﻟﻐﺎﻳﺖ 1631ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي 0731 – 38ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
، ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻳﻚ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﻛﺮد 
ﺧﻄﺎ در ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ، ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ . روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ 
   ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ 5831در ﻃﻲ دو ﺳﺎل اﺧﻴﺮ وﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎل  . در اﻳﻦ دوره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ دﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
ه در ﺳﺎل   ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ5087و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از 
  .آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ% 36 در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 5831
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4831اﻗﺘﺒﺎس از ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ،  )5631 -7731ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : 8ﺷﻜﻞ 
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ﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع  درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳ61/6 اﻟﻲ 4/8 ﺳﺎل ﻓﻮق ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از 31ﻃﻲ 
 در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده 7631 ﻟﻐﺎﻳﺖ 5631ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻃﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ 
در ﻃﻲ . ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ (  ﮔﺮم 1/5)اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺎﻻ 
ﺎﻛﺮد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺿﺮورت و اﻟﺰام در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رﻫ0731 ﻟﻐﺎﻳﺖ 8631ﺳﺎﻟﻬﺎي 
رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﻮده و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ 
  ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد 27 و 1731وﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﻣﺎ ﻣﺠﺪدا .  ﻧﺸﺎن داد 67 و 57 اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن رﻫﺎﻛﺮد ﺗﻮام ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ 7731 ﻟﻐﺎﻳﺖ 3731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 .  ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺗﺒﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
 
 
 
 
 (4831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ : اﻗﺘﺒﺎس از ( )ﺗﻦ)  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ YSMﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ، زي ﺗﻮده و  : 9ﺷﻜﻞ 
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ اداﻣﻪ رﻫﺎﻛﺮد اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ، ﺻﻴﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ 
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ( . 3831د،ﻏﻨﻲ ﻧﮋا)ﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، .ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮ
ﭼﻮن ﻓﻘﺪان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻣﺎر دﻗﻴﻖ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ، ﺻﻴﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ 
   . ﻧﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺮاﺑﺮي درﻳﺎﻳﻲ در دﻗﺖ ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
31  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  (ﺗﻦ )6031-4831ﺧﺰر  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي :  01ﺷﻜﻞ 
 آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻃﻲ 2231ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن دراﻳﺮان از ﺳﺎل 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت  . ﺗﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ0002 ﺑﻴﺶ از 8531 ﺗﺎ 7431ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻴﺶ از ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع . ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات .   ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ0004ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺷﺎﻧﻪ دار و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ در ذﺧﺎﻳﺮ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن از 
  .ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﺘﺒﺎس اﻗ( )ﺗﻦ) ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر YSMﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ، ﺣﺠﻢ زي ﺗﻮده و : 11ﺷﻜﻞ 
 (4831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ، : از 
 ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ، ﺻﻴﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در 07ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اواﺳﻂ دﻫﻪ 
 ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ 0004 ﺗﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 0052ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺣﺪود . ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ 
  ﺎي ﺧﺰر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺷﺎﻧﻪ دار و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ در ذﺧﺎﻳﺮ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳ. ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
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ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ . ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد 
اﻳﺶ ذﺧﻴﺮه  درﺻﺪ از ﺳﺎﻳﺮ دﻻﻳﻞ اﻓﺰ2اي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
  .ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي اﺳﺖ . و ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 
 
 
 
  
  
sunirpyCﻣﺎﻫ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤ ﻮﻟ  
  (ﺗﻦ )6031-5831ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  : 21ﺷﻜﻞ 
  
.  ﺗﻮﺟﻪ اي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ   دﻫﻪ8ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ 
از  . در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ2131 ﺗﻦ در ﺳﺎل 0041 ﺗﺎ 8031در ﺳﺎل    ﺗﻦ0001ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن از ﺣﺪود 
 ﺑﻪ 5731 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده در ﺳﺎل 07اواﻳﻞ دﻫﻪ 
 اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ 1831ﻫﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﺳﺎل ﭘﺲ از آن روﻧﺪ ﻛﺎ.  ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 1152ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 
 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪي را ﻧﺸﺎن داد 3831 و 2831ﻣﺠﺪداً ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي .  ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 902ﻣﻴﺰان 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻃﻲ دوره ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ   ﺗﻦ رﺳﻴﺪ7803 و 3141و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 
ﻦ ﻣﺎﻫﻲ  در دو ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺨﺼﻮص در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻳ
  . و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  8631-4831ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : 31ﺷﻜﻞ 
51  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
ﺑـﺪﻧﺒﺎل آن روﻧـﺪ ﻛﺎﻫـﺸﻲ ﺻـﻴﺪ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر دو ﺑﺎر روﻧﺪ اﻓﺰاﻳـﺸﻲ و 
از ﺳـﺎل .   ﺗـﻦ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 4293 و 1152  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار 4831 و 5731ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دوﻧﻘﻄﻪ اوج ﺻﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
.  در اﺳـﺘﺎن ﮔﻠـﺴﺘﺎن رﻫﺎﺳـﺎزي ﺷـﺪه اﺳـﺖ "  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪدﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻋﻤـﺪﺗﺎ 18  ﺗﻌﺪاد 5831  ﻟﻐﺎﻳﺖ 5731
رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺗـﺄﺛﻴﺮ .   ﺑﻮده اﺳﺖ 7731  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﺳﺎل 42ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﻛﺮد ﺑﻪ 
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎن ﮔﻠـﺴﺘﺎن "اﻧﺪﻛﻲ در ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ 
ﺎ و ﺑﺨﺼﻮص رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻃﻐﻴﺎن و دﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫ 
  .ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎن و اﺗﺮك در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 (ﺗﻦ )6031-5831ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  : 41ﺷﻜﻞ 
 
 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﻳﺮان و ﺷﻮروي ﺑﺎﻋﺚ 0231 ﻟﻐﺎﻳﺖ 6031ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  . رﺳﻴﺪن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﺎﺑﻮدي ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
  9631-4831ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ و رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : 51ﺷﻜﻞ 
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  ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و 9631رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻢ از ﺳﺎل 
 21/9  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ 022 ﺗﻌﺪاد 5831ﺎل در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺎ ﺳ
  71ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻃﻲ .   ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 12ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ رﻫﺎﺳﺎزي و ﻣﻘﺪار 
ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ در ﻣﺠﻤﻮع در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﻮده و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ "  اﺣﺘﻤﺎﻻ1831  و 3731اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﺳﺎﻟﻬﺎي .   درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد0/5ﺣﺪود 
اﻓﺰاﻳﺶ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻮاﺑﺪﻫﻲ رﻫﺎﻛﺮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﺎن رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
اﻳﻦ رﻗﻢ از ﻣﻘﺪار . ﻪ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺎﻫﻲ دراﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑ4831ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ در ﺳﺎل 
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻃﻲ .   رﺳﻴﺪه اﺳﺖ4831  ﺗﻦ در ﺳﺎل 27  ﺑﻪ 3831ﺻﻔﺮ در ﺳﺎل 
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ را % 08ﺑﻴﺶ از (. 4831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، )  ﺗﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 21/2  و 61  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 4831  و 3831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 (48321ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ، )ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ رد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪا
  
  
  
  
  
  
  
  
  (ﺗﻦ )6031-5831ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  : 61ﺷﻜﻞ 
 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﻳﺮان و ﺷﻮروي ﺑﺎﻋﺚ 5131 ﻟﻐﺎﻳﺖ 6031ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  . ﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﺎﺑﻮدي ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و رﺳﻴﺪن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ ﻃ
  
  
  
  
  
  
  
  
  9631-4831ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف و رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : 71ﺷﻜﻞ 
71  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
.  ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد9631رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف از ﺳﺎل 
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻄﻮر   71ﻃﻲ .  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ31/5 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  4831ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 
 ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﺻﻴﺪ 44و  ( 2831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪه   4/55ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻗﺴﻤﺖ .   ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ . ﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻮده و ﺻﻴﺪ آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف ﻣﻴﺒﺎﺷﺪاﺳﺎﺳﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف در اﺳﺘ
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه . ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
   .ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ
  
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ )ﻧﻲ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮا: 1ﺟﺪول 
ﻣﺎﻫﻲ 
 ﺳﻔﻴﺪ
ﻛﻔﺎل 
ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻣﺎﻫﻲ 
 ﻛﭙﻮر
ﻣﺎﻫﻲ 
 ﻛﻠﻤﻪ
ﻣﺎﻫﻲ 
 ﺳﻴﻢ
ﻣﺎﻫﻲ 
ﺳﻮف
ﺷﮓ 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ
ﻣﺎش 
 ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﺎﻫﻲ 
 آزاد
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 اﺳﺘﺎن
 ﮔﻴﻼن 0/710 0/800 0/70 0/80 0/1 1/5 1/6 0/1 0/1 0/7 82/7 76
 ﻣﺎزﻧﺪران ـ ـ ـ 0/100 0/800 0/8 0/50 ـ 0/20 4/2 03 56
 ﮔﻠﺴﺘﺎن ـ ـ ـ ـ ـ 0/8 0/20 ـ 0/50 34 13 52
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  و ﻛﻔﺎل درﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺴﻴﺎر 
 .ﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺳﻬﻢ ﺳﻴﻢ ، ﺳﻮف و ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ و ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﺸﺘ
در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ 
در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در ﮔﻴﻼن در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ . اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ( ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ)ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  دوره ز2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ در : 2ﺟﺪول 
ﻣﺎﻫﻲ 
ﺳﻔﻴﺪ
ﻛﻔﺎل 
ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺎﻫﻲ 
ﻛﻠﻤﻪ
ﻣﺎﻫﻲ 
 ﺳﻴﻢ
ﺳﻴﺎه  ﺷﮓ  ﻣﺎﻫﻲ 
ﻛﻮﻟﻲ
ﺷﺎه 
ﻛﻮﻟﻲ
ﺳﺲ 
ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﺎش 
 ﻣﺎﻫﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺎﻫﻲ 
 ﺳﺎل اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف ﻛﭙﻮر آزاد
 0131 1/9 0/20 ـ 0/41 ـ ـ 5/2 34/6 7/7 32 8/3 ـ 9/8
 5831 ـ 0/100 0/100 0/30 0/80 0/2 0/8 0/5 0/60 0/2 7/4 91/7 86
 ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و در 0131ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل در ﺻﻴﺪ ﺣﻀﻮر 0131در ﺳﺎل . ﻋﻮض ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ ، ﺳﻮف وﻛﻠﻤﻪ ﺑﺸﺪت  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  .ﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در اﻳﻦ دو دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻔ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 81
  (درﺻﺪ  ) 8731-5831ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه  :3ﺟﺪول 
 ﺳﺎل
 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 45 66 45 27 54 04 45 65
 ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ 91 02 91 91 92 42 13 42
 ﺳﻴﻢ 97 97 19 29 25 48 48 28
 ﺳﻮف 15 28 17 09 19 78 59 38
 ﻛﭙﻮر 72 01 16 59 31 12 41 54
 
ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﻮده و از اﻳﻦ 
ﺰان ﺻﻴﺪ و ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴ. ﺑﺎﺑﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻔﺎل (. 4ﺟﺪول )  درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 66  ﺗﺎ 04ﻗﻴﻤﺖ را داراﺳﺖ از 
ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف ﺑﺴﻴﺎر در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﻮده .ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ﭘﺮ ﺗﻌﺪاد در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص و ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻧﺴﻞ ﻣﺰﺑﻮر و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻧﺴﻞ ﻫﺎي
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ .از ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻴﺪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ، داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪي اﺳﺖ 
(  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﻛﻴﺴﻪ 03) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻓﻌﻠﻲ 
ﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﭘﺮه ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻮاﺣﻞ در ﺣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺳﻬ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف  ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺑﺎﺷﺪ 
ﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ  ﺷﺪه و ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ا
  .اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه: 81ﺷﻜﻞ 
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   ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -2
   ﻓﻨﻲ- ﻣﻮاد و اﺑﺰار ﻋﻠﻤﻲ -2-1
  ﻓﺮﻣﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ -1
ﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ، ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ ، دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ،  ﮔﺮم  ، ﻛﻮﻟﻴﺲ دﻳﺠﻴﺘﺎل ، ﺗﺨﺘ0/10 ﺗﺮازوي ﺣﺴﺎس ﺑﺎ دﻗﺖ -2
 ﻟﻮپ ﻓﻠﺲ ﺧﻮاﻧﻲ و ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
  ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ-3
  ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري ، ﻧﺦ ﺻﻴﺎدي ، ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ، ﻃﻨﺎب ﻛﺸﺸﻲ ، ﺑﻮﻳﻪ و وزﻧﻪ -4
  اﻳﺞ ﻣﺪل آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ر-5
 :  روش ﻛﺎر-2-2  
 : ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت  ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺻﻴﺪ ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ، ﺗﺮﻛﻴﺐ وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه -1
ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ 
و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ( ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ)ﻠﻲﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧ
 . درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل و  -2
 وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد دو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف 
ﻤﻴﺮ ، ﺣﻮﻳﻖ ، ﺳﻔﻴﺪرود و ﺧﺸﻜﺮود ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار اﻛﻴﭗ ﻫﻤﻜﺎران ﭘﺮوژه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻠﻮﻧﺪ ، ﻟﻴ
ﻃﻮل ، ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ(  ﻋﺪد 5232) از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ 
 .آﻧﻬﺎ در ﻓﺮﻣﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ .....( وزن ، ﺟﻨﺴﻴﺖ ، ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ، ﺳﻦ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺗﻬﻴﻪ و اﻃﻼﻋﺎت 0071ﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮه ﺗﻌﺪاد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻴﺪ
آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ  (ﻃﻮل ، وزن ، ﺟﻨﺴﻴﺖ ، ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ، ﺳﻦ وﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻚ در واﺣﺪ وزن) ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺪﻳﺪه ﭼﻠﻪ ﺧﺸﻜﻲ و ﻓﻘﺪان در دي ﻣﺎه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، . ﮔﺮدﻳﺪ 
  .ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮدﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 
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ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ و وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي 
  .  ﭘﺮوري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺎر اول ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در زﻣﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن  . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  . ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
: 91ﺷﻜﻞ   ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻧﺰﻟﻲ
  
  در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺟﺪﻳﺪRH ، a/dﻧﻤﺮه ﻧﺦ ، ﺿﺮﻳﺐ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ، -3
   : اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ذﻳﻞﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ از راﺑﻄﻪ :   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ -3-1
K
=×L
3
 )9691 ,namdeirF(  M2
 mm=M اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸﻴﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
 mm=Lﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
 =Kﺿﺮﻳﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮل و دور ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻫﻲ( ﺧﺘﺼﺎﺻﻲﺿﺮﻳﺐ ا )K
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   : ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪذﻳﻞ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ در ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه از راﺑﻄﻪ -3-2
3 aa sG
 )1891 ,grubdnaS( ≤2
 =Saاﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ در ﺗﻮرﻫﺎي ﻛﺸﻴﺪﻧﻲ ﭘﺮه 
 =Gaاﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ در داﻣﻬﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 
  
  
  . آﻳﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ اﻧﺪازه ﻧﺦ از راﺑﻄﻪ -3-3
a
d
a
       = dTRd
 )0002 ,luahS(
  )etaR retemaid eniwT(
    =RdT  0/50-0/60             در ﻛﻴﺴﻪ و ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ ﻛﻴﺴﻪ
   =RdT0/40                        ﭘﻴﺶ ﻛﻴﺴﻪ   
    =RdT 0/520-0/30             ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ   
= d   اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﻧﺦ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮر
   اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر = a
  . ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖذﻳﻞﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ از راﺑﻄﻪ :  ﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ  -3-4
L0
 )9691 ,namdeirF(  E=L
 =Eﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ 
  =0Lﻃﻮل ﺗﻮر ﻗﺒﻞ از آوﻳﺨﺘﮕﻲ روي ﻃﻨﺎب 
 =Lﻃﻮل ﺗﻮر ﺑﻌﺪ از آوﻳﺨﺘﮕﻲ روي ﻃﻨﺎب 
  . ﺑﻮده اﺳﺖذﻳﻞﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح 
  05.0=Eدر ﻛﻴﺴﻪ  
  06.0=Eﻪ  درﭘﻴﺶ ﻛﻴﺴ
  17.0=Eدر دﺳﺘﻚ ﻫﺎ  
  : وزن ﺗﻮر در آب  -3-5
(1)
MD
 )4891 ,tdnarB(  =×− pAWD
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  )gk(=Pوزن در آب 
  )gk(=Aوزن در ﻫﻮا
   )cc/g(=WDﭼﮕﺎﻟﻲ آب 
  )cc/g(=MDﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻮاد 
 
 .ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻮري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از راﺑﻄﻪ ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:  ﺑﺮآور وزن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري ﮔﺮده دار - 3-6
 )2002 ,deemaH ,luahS(
0001
=  WHLKxetR ..()
mgk
WHLK
/
 =× (..)0001
 
  )g(=Wوزن ﺑﺮآوري ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻮري 
 =H( دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ) ﺗﻌﺪاد ردﻳﻒ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري 
 )m(=Lﻃﻮل ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﻴﺪه 
  =Kﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮔﺮه ﻫﺎ 
  =xetRﻧﻤﺮه ﻧﺦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آرﺗﻜﺲ 
  =gk/mﻧﻤﺮه ﻧﺦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻳﻨﺞ 
 
 ﺢ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺗﻮرﺑﺮآورد ﺳﻄ - 3-7
  
=×−×××  SEELHa 122  )4891 ,tdnarB(
 (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )  ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ  ﻳﻚ ﻗﻮاره ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري  = S
  (اﻓﻘﻲ ) ﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ  = E 
  ﻫﺎ در ﻃﻮل  ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ = L 
  ﻫﺎ در ارﺗﻔﺎع  ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ  = H
  (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ()  a ﻣﺠﺬور)ﻫﺎي ﺗﻮر در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه  اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ = 2a 
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 ﺎﻧﺪاردﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘ
  .ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد : 4ﺟﺪول 
  
  دﺳﺘﻚ دﺳﺘﻚ ﭘﻬﻠﻮ ﺟﻨﺎح ﻛﻴﺴﻪ ﺟﻨﺎح ﻛﻴﺴﻪ ﭘﻬﻠﻮ
ه ﻗﻮارﭘﺎراﻣﺘﺮ دﺳﺘﻚ  ﻛﻴﺴﻪ
 دوم
ﻗﻮاره 
 اول
ﻗﻮاره 
 دوم
ﻗﻮاره
 اول
ﻗﻮاره 
 دوم
ﻗﻮاره 
 اول
   ﻗﻮاره ﻗﻮاره 
  اول دوم
دﺳﺘﻚ
  
 65 74 74 24 24  mm 53 24 24 74 74 65 a
 0/17 0/17 0/17 0/06 0/06 0/05 0/06 0/06 0/17 0/17 0/17 E
 m 001m 001m 001m 001m 001 m 001m 001m 001m 001 m   001m 001 L
 D
 012
93/D
 012      
 63/D
 012 
 63/D
 012
33/D
 012
 33/D
 012        
  03/D
 012
33/D
 012
33/D
 012
 63/D
 012
 63/D
 012    
 93/D
 522 522 522 522 522 052 522 522 522 522 522 F
 006 006 006 006 006 666 006 006 006 006 006 S
  
  
  
  
  
  
  
 )mm(  =aاﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ
 =E ﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ
 =L ﻃﻮل ﻗﻮاره
 =Dﻧﻤﺮه ﻧﺦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻧﻴﺮ
 =Fﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮﻳ
  =Sﻪ ﺗﻌﺪاد وزﻧ
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  ﻨﻲ ﺗﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓ
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد: 5ﺟﺪول 
 دﺳﺘﻚ دﺳﺘﻚ ﭘﻬﻠﻮ  ﺟﻨﺎح ﻛﻴﺴﻪ ﺟﻨﺎح ﻛﻴﺴﻪ ﭘﻬﻠﻮ
ﻗﻮاره  ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﺳﺘﻚ   ﻛﻴﺴﻪ
 اول
ﻗﻮاره 
 دوم
ﻗﻮاره 
 اول
ﻗﻮاره
 دوم
ﻗﻮاره 
 دوم
ﻗﻮاره 
 اول
ﻗﻮاره 
 دوم
ﻗﻮاره 
 اول
 دﺳﺘﻚ
اﻧﺪازه 
ﭼﺸﻤﻪ
 )mm(
 74 74 24 24 53 24 24 74 74 74
  65
  %17 %17 %17 %06 %06 %05 %06 %06 %17 %17 %17 ﻓﻘﻲ اU
  %17 %17 %17 %08 %08 %58 %08 %08 %17 %17 %17  ﻋﻤﻮديU
ارﺗﻔﺎع ﺗﻮر 
ﺑﺼﻮرت 
 آوﻳﺨﺘﻪ
 41 41 61 61  81 61 61 41 41 41
  21
ارﺗﻔﺎع ﺗﻮر 
ﺑﺼﻮرت 
 ﻛﺸﻴﺪه
 02 02 02 02 12 02 02 02 02 02
  71/1
  403 424 424 674 674 006 674 674 424 424 424 H
  341 341 341 661 661 002 661 661 341 341 341 L
  001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 0L
ﻧﻤﺮه در 
ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 niD
 012/63 012/63 012/63
/33
 012/63 012/63 012/33 012/33 012/03 012/33 012
  012/93
ﻗﻄﺮ 
 )mm(
  1/2 1/61 1/61 1/31 1/31 1/50 1/31 1/31 1/61 1/61 1/61
  0001 059 059 068 068 087 068 068 059 059 059 xetR
  1/2 1/2 1/2 1/52 1/52 1/52 1/52 1/52 1/2 1/2 1/2 K
  
  (ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﺮه دار) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري ﺑﺮاي ﺗﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ
=××× wHLxetRK
0001
 gk 
  
1/2252401
0001
 (ﻗﻮاره2)وزن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري در دﺳﺘﻚ ﻫﺎ  gk    w=×××=×= 4033410001
  
1/2074082
0001
  (ﻗﻮاره4)وزن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري در دﺳﺘﻚ ﻫﺎي ﭘﻬﻠﻮ    gk  w=×××=×= 424341059
  
1/5258443
0001
   (ﻗﻮاره4)ﺣﻴﻦ ﻛﻴﺴﻪ وزن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري در ﺟﻨﺎ   gk  0 w=×××=×= 674661068
  
1/52711
0001
w=×××= 006002087
w=+401082711
 gk 
 gk  ++=≅ 043148048
  
    
  (ﻗﻮاره1)وزن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري در ﻛﻴﺴﻪ 
 
  وزن ﻛﻞ
  
52  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
 لﺗﻮر ﭘﺮه راﻳﺞ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ : 6ﺟﺪول 
دﺳﺘﻚ ﭘﻬﻠﻮدﺳﺘﻚ  ﺟﻨﺎح ﻛﻴﺴﻪ ﺟﻨﺎح ﻛﻴﺴﻪ ﭘﻬﻠﻮ
ﻗﻮاره  ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﺳﺘﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﺳﺘﻚ
اول
ﻗﻮاره 
دوم
ﻗﻮاره 
اول
ﻗﻮاره
دوم
ﻗﻮاره
دوم
ﻗﻮاره
اول
ﻗﻮاره 
دوم
 ﻗﻮاره
  اول
د
 04 63 63 33 33 03 33 33 63 63 04 )mm(اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ
 %17 %17 %17 %06 %06 %05 %06 %06 %17 %17 %17  اﻓﻘﻲU
  ﻋﻤﻮدي %17 %17 %17 %17 %08 %58 %08 %08 %17 %17 %17U
ارﺗﻔﺎع ﺗﻮر ﺑﺼﻮرت آوﻳﺨﺘﻪ 21 41 41 61 61 81 61 61 41 41 21
ارﺗﻔﺎع ﺗﻮر ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﻴﺪه 71/1 02 02 02 02 12 02 02 02 02 71/1
 ارﺗﻔﺎع 824 655 655 606 606 007 606 606 655 655 824
 341 341 341 661 661 002 661 661 341 341 341 ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ
 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 ﻃﻮل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
ﻗﻄﺮ ﻧﺦ ﺑﺮاي ﻧﺦ ﺷﻤﺎره 
 )mm( 012/72
 0/29 0/29 0/29 0/290/29 0/290/29 0/29 0/29 0/29 0/29
 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 007 xetR
 1/2 1/52 1/52 1/521/52 1/521/52 1/52 1/52 1/52 1/2 K
  
  (ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﺮه دار) ﺎﺳﺒﻪ وزن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري ﺑﺮاي ﺗﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤ
=××× wHLxetRK
0001
1/215/42201
0001
W=×××=×≠ 824341007
1/52074082
0001
w=×××≅×= 655341007
1/52884253
0001
w=×××=×= 606661007
1/52221
0001
w=×××= 007002007
w=+++=≠ 201082253221658068
gk 
  
 (ﻗﻮاره 2)در دﺳﺘﻚ ﻫﺎ وزن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري    gk 
  
  (ﻗﻮاره 4)وزن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري در دﺳﺘﻚ ﻫﺎي ﭘﻬﻠﻮ    gk 
gk   
     (ﻗﻮاره 4)وزن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري در ﺟﻨﺎﺣﻴﻦ ﻛﻴﺴﻪ 
gk   
    (ﻗﻮاره1)وزن ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري در ﻛﻴﺴﻪ 
  وزن ﻛﻞ    gk 
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  : اﺳﺖ  ذﻳﻞ ﺳﻔﺎرش و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ -5
   ﺳﻔﺎرش ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان -1
ب ﻛﺸﺶ اﺻﻠﻲ ، ﺑﻮﻳﻪ و وزﻧﻪ  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن  ﺧﺮﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺦ ﺻﻴﺎدي ، ﻃﻨﺎب ﺑﻮﻳﻪ و وزﻧﻪ و ﻃﻨﺎ-2
 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
   ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎدﻛﺎران ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺳﭙﺎه ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﻜﺎران ﭘﺮوژه-3
 
  ﺳﻔﺎرش ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان-6
و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮاز ﻧﻈﺮ ( ﺟﺪﻳﺪ)ﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ اﺟﺰاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮر ﭘﺮه ا
اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ و ﻗﻄﺮ ﻧﺦ در ﺑﺎزار، از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ  ﺻﻴﺪ  ﺷﻴﻼت  اﻳﺮان  ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺎم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ 
  .ﺗﻮرﺑﺎﻓﻲ ﺳﻔﺎرش و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
 .ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻮري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ
 
  m 002/DM 003/RTS mm 53/03/D012 AP
 m071/DM 042/RTS mm 24/33/D012 AP
 m 051/DM 512/RTS mm 74/63/D012 AP
 m 051/DM 551/RTS mm 65/93/D012 AP
 
   ﺧﺮﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز-2-2-1
 :ﻃﻨﺎب آﻻت 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ22 ﻧﻤﺮه PP  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻨﺎب ﺑﻮﻳﻪ و ﻃﻨﺎب وزﻧﻪ  از ﻃﻨﺎﺑﻬﺎي اﻟﻴﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
 :ﻧﺦ ﺻﻴﺎدي اﺗﺼﺎﻻت  
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  72/D 012 و  03/D 012 ﻧﻤﺮه APﺎد ﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ و دوﺧﺖ ﻗﻮاره ﻫﺎي ﺗﻮر از ﻧﺦ ﺟﻬﺖ اﻳﺠ
 :ﺑﻮﻳﻪ 
   از ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎي1/5  ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺮوي ﺷﻨﺎوري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺗﻮر در روي ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﺷﻨﺎوري 
  . ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ3/5 ﻋﺪد ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺷﻨﺎوري 0052 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد AVE 
72  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
   :وزﻧﻪ
 ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺮوي ﻏﻮﻃﻪ وري، ﻏﺮق ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊ دﻳﻮاره ﺗﻮري در آب و ﭼﺴﺒﻴﺪن ﻃﻨﺎب ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺗﻮر ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ از  
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ004 gk و 006 gk ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 02 و 22ﻧﻤﺮه ﺳﺮﺑﻲ ﻟﻮﻟﻪ اي ﺷﻜﻞ وزﻧﻪ ﻫﺎي 
 )gnitteS(ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮر 
اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮش، دوﺧﺖ، آوﻳﺨﺘﮕﻲ ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﻳﺜﺎرﮔﺮان 
ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺧﺎم  ﺑﺎ  ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﻃﻮﻟﻲ،  ﻋﺮﺿﻲ و  ﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ( ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎ و وزﻧﻪ ﻫﺎ ) و ﻧﺼﺐ  ﺗﺠﻬﻴﺰات 
اﻧﺪازه ﻗﻮاره ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﺮﻳﺪه  ﺷﺪه، ﻗﻮاره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺼﺐ و ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ 
 ﺑﺨﺸﻬﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮر ﺑﺮ روي ﻃﻨﺎب  ﺷﻨﺎوري و ﻏﻮﻃﻪ وري آوﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎ و وزﻧﻪ آوﻳﺨﺘﮕﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در
  .ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺗﻮر ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ: 02ﺷﻜﻞ 
 :ﻃﺮح آﻣﺎري 
 آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ دو ﺗﻮر ﭘﺮه راﻳﺞ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ
  .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ21.SSPSو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار   tnedutS -Tﻣﺪل آﻣﺎري 
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  : ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﺮه راﻳﺞ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎوي 
   ﻟﻐﺎﻳﺖ   58/7/5 از ﺗﺎرﻳﺦ  3 ﺑﻪ 1ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﮔﺮدﺷﻲ ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﺮه راﻳﺞ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
   ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺳﭙﺎه واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺎﻟﺐ 68/1/12
 دﻓﻌﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ 742در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺪاد  .  آﺑﺎد  اﻧﺰﻟﻲ  ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  اﻧﺠﺎم 3/1ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ( ﺷﺎﻫﺪ) دﻓﻌﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﭘﺮه راﻳﺞ 147و ﺗﻌﺪاد ( آزﻣﺎﻳﺸﻲ)رد ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪا
 .ﮔﺮﻓﺖ 
 .
 
  
 
  
  
  
  
  
 
 
  ﻃﺎﻟﺐ آﺑﺎد–ﺟﻤﻊ آوري ﺗﻮر ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ  : 12ﺷﻜﻞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  .ﻃﺎﻟﺐ آﺑﺎد . ﻲ در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟ( . ﻧﻮﻳﺪ)ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻲ ﺗﻮر رﻳﺰ  : 22ﺷﻜﻞ 
  
92  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
 : ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺻﻴﺪ در دو ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد و راﻳﺞ -7
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار اﻛﻴﭗ ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه و 
  . در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ در ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 -1  اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ، وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮي ، ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ
  آﻣﺎر ﻛﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ وزن ﻛﻞ ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮﻛﻴﺐ وزﻧﻲ-2
دور  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﻛﻞ ، ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ، ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ، ﻃﻮل ﺳﺮ ، -3 
ﻣﺤﻴﻂ در ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻢ ، دور ﻣﺤﻴﻂ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﻮش ﺑﺮاﻧﺸﻲ ، دور ﻣﺤﻴﻂ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ ، وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻢ ﭘﺮ ، 
  وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻢ ﺧﺎﻟﻲ ، ﺟﻨﺴﻴﺖ ،وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻚ در ﮔﺮم 
  ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﺷﺶ ) اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ وآﻧﺪوﻣﺘﺮﻳﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ و وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ -4
    ( )5991 ,nevetseKﻣﺮﺣﻠﻪ اي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
: 32ﺷﻜﻞ   ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه
  
  :روش ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت 
ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ، اﻛﻴﭗ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻃﻮل دوره ﺻﻴﺪ ، ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ 
  . آوري ﻣﺎﻫﻲ و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ آن ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  .، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ( 4و3و2و1)ﻓﺮﻣﻬﺎي اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ ، از 
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺑﺘﺪا اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 . ﻲ ﺷﻮد اراﺋﻪ ﻣ21.ssps   ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار tneduts-Tﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن ﻫﺎ در ﻃﺮح آزﻣﺎﻳﺸﻲ  
 
  درﻳﺎي ﺧﺰر mutuk iisirf sulituR ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  :  42ﺷﻜﻞ 
 
   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ-3-1
 ﻧﻮع ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ را 2 آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ 7در ﺟﺪول 
 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 53/62 ± 6/617ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر .ﻧﺸﺎن    ﻣﻲ دﻫﺪ
 5/345 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 16 و 81و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 
 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻃﻮل tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ85 و 42 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 73/65 ±
  .ﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮددﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴ
   (=t -71/458                      =fd0435/442                         =level.gis0/000)
 :ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮر وزن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ دو روش
   ﮔﺮم0003 و 58 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 636/19 ± 283/414ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن در ﭘﺮه راﻳﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  
 و 051 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 637/65 ± 863/619ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  
 ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  :tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن . ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ0062
  ﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮددﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌ
   =t (-1/819                              =fd32411                                   )=level.gis 0/000
13  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
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 ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻣﺎﻫﻲ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻮل :7ﺟﺪول
  
  
 
  
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه از tset-t آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن 8در ﺟﺪول 
ﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﺮﻳﻖ   ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و آز
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و درﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ 06 و 81 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 53/82 ± 6/723ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ73/15 ± 5/345ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ85 و 42
  .ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
   ( =t-01/149                     =fd5622/204               =level.gis0/000)
در ﺧﺼﻮص وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﮔﺮم ﺑﻮده و در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 0582 و 58 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 516/54 ± 863/523
.  ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0032 و 051  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن717/85 ± 183/658وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن 
 .اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
   ( =t-7/266                    =fd7391/766                =level.gis0/000)
  
tseT selpmaS tnednepednI  
  
  
  
  
208.1- 846.2- 612. 522.2- 000. 7304 113.01- 500. 979.7
628.1- 326.2- 302. 522.2- 000. 204.5622 149.01-
814.67- 348.721- 511.31 031.201- 000. 7304 787.7- 000. 992.31
889.57- 272.821- 033.31 031.201- 000. 766.7391 266.7-
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ﻣﺎﻫﻲ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل و وزن :8ﺟﺪول
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 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ از tset-t و آزﻣﻮن   آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ9در ﺟﺪول 
ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل 
 ﺑﻮده و در ﭘﺮه  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ64 و 42 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 43/6 ± 5/428ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 63/73 ± 4/9آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ05 و 72ﻃﻮل 
  .ف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﺧﺘﻼ
   ( =t 2/455                        =fd462                =level.gis 0/110)
 ± 862/143در ﻣﻮرد وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮم ﺑﻮده و در ﭘﺮه آز0021 و 522 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 345/96
-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن .  ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ5851 و 522 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 826/94 ± 082/674ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري  tset
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ( =t -2/192                   =fd462                  =level.gis0/320)
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203.- 542.3- 447. 477.1- 910. 123.921 583.2-
509.11- 896.751- 220.73 208.48- 320. 462 192.2- 485. 003.
459.21- 056.651- 373.63 208.48- 120. 979.551 133.2-
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و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺎه آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل   : 9ﺟﺪول 
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻬﺮﻣﺎه از ﻃﺮﻳﻖ  tset-t آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن 01در ﺟﺪول 
   ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف و راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﻲ درﺟﮕﺮدﻳﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ در ﭘﺮهﻫﺎي راﻳﺞ و  ﭘﺮه
  
33  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و در ﭘﺮه 06 و 12 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 33/25 ± 6/872ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و 63/62 ± 4/109آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ94 و 42ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 
  .ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻬﺮﻣﺎه اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
   ( =t -01/095                  =fd9841/517                     =level.gis0/000)
 445/38 ± 492/66ﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ در ﻣﻮرد وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن ﻣ
 ﮔﺮم ﺑﻮده و در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 5291 و 521ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 
 tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن .  ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ5961 و 071 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 966/79 ± 172/849ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻬﺮﻣﺎه اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و
 .ﮔﺮدد
   ( =t-9/762                 =fd2721/401                        =level.gis0/000)
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881.2- 603.3- 582. 747.2- 000. 5002 246.9- 000. 417.06
832.2- 652.3- 952. 747.2- 000. 517.9841 095.01-
428.79- 544.251- 629.31 431.521- 000. 5002 689.8- 320. 502.5
446.89- 526.151- 305.31 431.521- 000. 401.2721 762.9-
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  آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه :01ﺟﺪول
در آﺑﺎن ﻣﺎه از ﻃﺮﻳﻖ       ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  tset-t آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن 11در ﺟﺪول 
ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و در  ﭘﺮه 85 و 12 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 33/92 ± 6/978ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و 63/57 ± 6/692ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
 ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 55و72ﺣﺪاﻛﺜﺮﻃﻮل
  .ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در آﺑﺎن ﻣﺎه اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ( =t-4/455                      =fd4771                   =level.gis0/000)
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 43
 ﺑﺎ وزن  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﻔﻴﺪ  ﺻﻴﺪ  ﺷﺪه  ﺑ ﺮا ﺑﺮ وزن  ﻣﺎﻫﻴﺎن  در  ﭘﺮه  راﻳﺞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و  اﻧﺤﺮاف  ﻣﻌﻴﺎردر ﻣﻮرد 
 ﮔﺮم ﺑﻮده و در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 5962 و 021 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 565/50 ± 863/869
 ﮔﺮم ﻣﻲ 0062 و 092 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 147/14 ± 134/159ﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷ
 ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در آﺑﺎن ﻣﺎه tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن .ﺑﺎﺷﺪ
 .اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
  (=t -4/362                       =fd4771                     =level.gis0/000)
  
  
 
 
  
  
  
  
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در آذرﻣﺎه از ﻃﺮﻳﻖ tset-t آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن 21در ﺟﺪول 
ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ ﻛﻪ در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ 65 و 02 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 53/23 ± 6/238ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 83/40 ± 5/255ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎtset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ15 و 72
  .ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در آذرﻣﺎه اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
   (=t -3/455                         =fd808                       =level.gis0/000)
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻣﻌﻴﺎر وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪهدر  ﻣﻮرد  وزن  ﻣﺎﻫﻴﺎن  در  ﭘﺮه  راﻳﺞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و  اﻧﺤﺮاف
 ﮔﺮم ﺑﻮده و در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 0562 و 001و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 056/32± 434/519
  ﮔﺮم  ﻣﻲ 0302  و 082 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 677/96 ± 683/710وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
رﻣﺎه  ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در آذtset-t ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن. ﺑﺎﺷﺪ
 .اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
   (=t -2/875                                =fd808                       =level.gis0/10)
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579.1- 269.4- 267. 964.3- 000. 4771 455.4- 511. 184.2
370.2- 568.4- 307. 964.3- 000. 563.49 339.4-
612.59- 205.752- 273.14 953.671- 000. 4771 362.4- 371. 068.1
295.18- 621.172- 307.74 953.671- 000. 962.09 796.3-
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آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  : 11ﺟﺪول 
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tseT selpmaS tnednepednI
812.1- 222.4- 567. 027.2- 000. 808 455.3- 150. 138.3
234.1- 800.4- 056. 027.2- 000. 678.711 281.4-
381.03- 837.222- 840.94 164.621- 010. 808 875.2- 676. 471.
889.73- 439.412- 356.44 164.621- 500. 662.211 238.2-
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  آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در آذر ﻣﺎه :21ﺟﺪول
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه از ﻃﺮﻳﻖ         tset-t آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن 31در ﺟﺪول 
ﺸﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﭘﺮه 16 و 91 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 83/42 ± 6/063ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و 93/83 ± 5/547آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ45 و 72ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 
  .ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
   (=t -3/149                             =fd5252                       =level.gis0/000)
ﺑﺎ ﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن ﻣﺎدر ﻣﻮرد وزن 
 ﮔﺮم ﺑﻮده و در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 0003 و 501 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 897/45 ± 404/394
.  ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0832 و 562ﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗ568/84 ± 604/869وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه اﺧﺘﻼف tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن 
 .آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
   ( =t -3/155                                 =fd5252             =level.gis 0/000)
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  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﭘﺮه و ﻣﺎه : 52ﺷﻜﻞ 
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53
04
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﻔﻨﺪ آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ
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ﻲ)ﺳ
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ﭘﺮه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺮه راﻳﺞ
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﭘﺮه و ﻣﺎه : 62ﺷﻜﻞ 
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻮرﻫﺎي راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ :  72ﺷﻜﻞ 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻮرﻫﺎي راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ : 82ﺷﻜﻞ  
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻮرﻫﺎي راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ : 03ﺷﻜﻞ 
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اﺳﻔﻨﺪ  آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ
ﻣﺎه
) g(
زن 
ﺗﻮر راﻳﺞ  و
ﺗﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻮرﻫﺎي راﻳﺞ: 13ﺷﻜﻞ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 04
  وﺿﻌﻴﺖ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﭘﺮه راﻳﺞ: 41ﺟﺪول 
 )g(وزن  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
  ﻣﺎه
 ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪ  اﻛﺜﺮ DS  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ DS  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻓﺮوردﻳﻦ  863/523  516/54  0582  58  6/723  53/8  06  81
  862/143  345/96  0021  522  5/428  43/6  64  42  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  492/66  445/38  5291  521  6/872  33/25  06  12  ﻣﻬﺮ
  آﺑﺎن  863/869  565/50  5962  021  6/978  33/92  85  12
  آذر  434/519  056/32  0562  001  6/238  53/23  65  02
  اﺳﻔﻨﺪ  404/394  897/45  0003  501  6/063  83/42  16  91
 
 
  وﺿﻌﻴﺖ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﭘﺮه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ: 51ﺟﺪول 
 )g(وزن  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
  ﻣﺎه
  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ DS  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ DS  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻓﺮوردﻳﻦ  183/568  717/85  0032  051  5/345  73/015  85  42
  082/674  826/94  5851  522  4/009  63/73  05  72  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  172/849  966/79  5961  071  4/109  63/62  94  42  ﻣﻬﺮ
  آﺑﺎن  134/159  147/14  0062  092  6/692  63/57  55  72
  آذر  683/710  677/96  0302  082  5/255  83/40  15  12
  اﺳﻔﻨﺪ  604/869  568/84  0832  562  5/547  93/83  45  72
   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل-3-2
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻮرد ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  
  
  
  
  
 sutarua aziL ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ  : 23ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
 sneilas aziL ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ : 33ﺷﻜﻞ 
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 ﭘﺮه راﻳـﺞ و آزﻣﺎﻳـﺸﻲ را ﻧـﺸﺎن   آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ 61در ﺟﺪول 
 ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ و 23/68 ± 7/273ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ ﻛﻪ در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ± 5/562 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ 26 و 61ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 
 ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﺮاي ﻃـﻮل tset-tﻃﺒـﻖ آزﻣـﻮن .  ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 55 و 91ﻃﻮل  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 83/56
ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در دو ﺗﻮر راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو روش اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار 
  .آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
   (  =t-92/169                       =fd9316                       =level.gis0/000)
 ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ و 144/1 ± 292/53ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮر وزن در ﭘـﺮه راﻳـﺞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر وزن ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
 ﺑﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ 176/1 ± 782/16در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   ﮔﺮم5842 و 57ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 
 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮر وزن ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻴﻦ tset-tن ﻃﺒﻖ آزﻣﻮ . ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0302 و 58و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 
 .دو روش ﺻﻴﺪ راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
   ( =t -32/502                        =fd1416                =level.gis0/000)
  
  
  
  
  
  
  
  
ن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ  آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎ71در ﺟﺪول 
و آزﻣﺎﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ 
در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ94 و 81 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 52/69 ± 5/962ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
   74 و 32 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 33/03 ± 4/807ﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣ
tseT selpmaS tnednepednI
313.5- 452.6- 042. 387.5- 000. 9316 890.42- 000. 837.312
504.5- 261.6- 391. 387.5- 000. 284.7791 169.92-
865.012- 824.942- 219.9 899.922- 000. 1416 502.32- 873. 777.
567.012- 132.942- 508.9 899.922- 000. 440.3151 754.32-
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آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ   :61ﺟﺪول 
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 ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ tset-tﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻃﺒﻖ آزﻣﻮن 
  .ﺷﺪه در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
    (=t-9/175                         =fd237                           =level.gis0/000)
 ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف  ﻣﻌﻴﺎر  وزن  ﻛﻔﺎل  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺻﻴﺪدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و 
 در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف.  ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0611 و 57 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 612/81 ± 731/487
 ﮔﺮم 5111 و 021 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 314/02 ± 581/307ﻣﻌﻴﺎر وزن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺎه tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 .ﻓﺮوردﻳﻦ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
   ( =t-7/553                            =fd35/710                            =level.gis0/000)
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ t آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن 81در ﺟﺪول 
اف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و در 14 و 42 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 03/75 ± 6/601ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و 13/06 ± 7/232ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ44 و 72ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 
tseT selpmaS tnednepednI
338.5- 348.8- 767. 833.7- 000. 237 175.9- 022. 605.1
649.5- 037.8- 696. 833.7- 000. 053.85 945.01-
423.651- 717.732- 037.02 020.791- 000. 237 405.9- 430. 125.4
692.341- 547.052- 687.62 020.791- 000. 710.35 553.7-
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آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ در  : 71ﺟﺪول 
34  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
 ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺎه tset-tزﻣﻮن ﻃﺒﻖ آ
 .اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
   (=t0/762                       =fd01                     =level.gis 0/597)
 ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اف  ﻣﻌﻴﺎر  وزن  ﻛﻔﺎل  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺻﻴﺪو  ا ﻧﺤﺮدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﮔﺮم ﺑﻮده و  در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 006 و 032 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 743/41 ± 921/576
ﻃﺒﻖ . ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ077 و 532 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 473 ± 622/290وزن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﺧﺘﻼف  ﺑﻴﻦ دو tset-tآزﻣﻮن 
 .آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
   (=t0/262                  =fd    01                    =level.gis 0/897)
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
ﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻬﺮﻣﺎه از  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻔtset-t آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن 91در ﺟﺪول 
ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻴﺮا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل 
در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد26 و 22 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 43/99 ± 6/34ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 93/30 ± 5/722ﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟ
ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل  tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 55 و 62
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻬﺮﻣﺎه اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ( =t-51/143                           =fd8161/965                          =level.gis0/000)
tseT selpmaS tnednepednI
655.7 316.9- 358.3 920.1- 597. 01 762.- 978. 420.
281.8 932.01- 379.3 920.1- 208. 867.7 952.-
821.102 348.452- 123.201 758.62- 897. 01 262.- 623. 960.1
704.942 121.303- 463.211 758.62- 918. 488.5 932.-
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 ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ در آﻣﺎر : 81ﺟﺪول 
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 ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎر وزن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮافدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
 ﮔﺮم ﺑﻮده در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 5842 و 031 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 615/86 ± 782/155
 . ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0302 و 502 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 007/49 ± 992/175ل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ وزن ﻛﻔﺎ
 ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻬﺮﻣﺎه اﺧﺘﻼف tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن 
  .آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
   (=t -31/155                            =fd3902                            =level.gis0/000)
  
  
 
 
  
  
  
  
tseT selpmaS tnednepednI
584.3- 595.4- 382. 040.4- 000. 3902 182.41- 000. 288.53
325.3- 755.4- 362. 040.4- 000. 965.8161 143.51-
095.751- 129.012- 795.31 552.481- 000. 3902 155.31- 990. 427.2
591.751- 513.112- 397.31 552.481- 000. 496.4921 853.31-
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 آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ در : 91ﺟﺪول 
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در آﺑﺎن ﻣﺎه از t آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن 02در ﺟﺪول 
در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن .  ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻃﺮﻳﻖ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و 75 و 91 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 43/39 ± 6/317ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺻﻴﺪ
  05 و 91 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 93/40 ± 4/976اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ  ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺷﺪه در ﻣﺎه آﺑﺎن اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
   (=t -21/491                                =fd353/244    =level.gis                              0/ 000)
 ﺑﺎ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و 
 ﮔﺮم ﺑﻮده و در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 0591 و 57 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 305/22 ± 192/908
  . ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0941 و 58 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 466/62 ± 442/408وزن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
54  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
 و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در آﺑﺎن ﻣﺎه اﺧﺘﻼف  ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞtset-t ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن 
  .آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
   (=t -4/614                          =fd413/689                                  =level.gis0/000)
  
  
  
  
 
 
  
  
  
ﻲ و وزن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در آذر ﻣﺎه از  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟtset-t آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن 12در ﺟﺪول 
در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن .ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و 45 و 91 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 33/36 ± 6/269ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 15 و 23 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 93/66 ± 4/907ﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴ
 ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺷﺪه در آذرﻣﺎه اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
   ( =t7/129                           =fd96/530                           =level.gis0/.000)
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ وزن  ﻣﺎﻫﻴﺎن  در  ﭘﺮه  راﻳﺞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و  اﻧﺤﺮاف  ﻣﻌﻴﺎر  وزندر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
ﻴﺎر  ﮔﺮم ﺑﻮده و در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ5391 و 001 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 854/58 ± 903/193
.  ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0041 و 003 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 386/90 ± 062/883وزن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺎه آذر اﺧﺘﻼف tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن 
  .آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
   =t(4/ 497                           =fd794                     =level.gis 0/000)
  
tseT selpmaS tnednepednI
822.3- 389.4- 844. 601.4- 000. 2832 171.9- 000. 636.06
344.3- 867.4- 733. 601.4- 000. 244.353 491.21-
754.221- 536.991- 976.91 640.161- 000. 2832 481.8- 100. 584.11
593.721- 796.491- 301.71 640.161- 000. 689.413 614.9-
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ﺎﻳﺸﻲ در آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣ : 02ﺟﺪول 
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 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در tset-t آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن 22در ﺟﺪول 
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و در 05 و 61 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 52/71 ± 4/467 ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و 43/90 ± 4/67ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣtset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ14 و 62ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل 
  .ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
tseT selpmaS tnednepednI
689.3- 370.8- 040.1 920.6- 000. 594 897.5- 000. 689.51
115.4- 845.7- 167. 920.6- 000. 530.96 129.7-
433.231- 921.613- 377.64 132.422- 000. 794 497.4- 370. 132.3
188.241- 185.503- 476.04 132.422- 000. 563.06 315.5-
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آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ  : 12ﺟﺪول
   (=t -8/455                            =fd714                            =level.gis0/000)
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ن  ﺻﻴﺪ  ﺷﺪهﻣﻌﻴﺎر  وزن  ﻛﻔﺎل  ﻣﺎﻫﻴﺎدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف 
 ﮔﺮم ﺑﻮده و در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 5901 و 08 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 402/49 ± 031/207
.  ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ007 و 591 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 944/90 ± 741/510وزن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ز ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه اﺧﺘﻼف  ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ اtset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن 
 .آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
   ( =t -8/274                          =fd714                          =level.gis 0/000)
  
74  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
   وﺿﻌﻴﺖ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﺗﻮر ﭘﺮه راﻳﺞ–32ﺟﺪول 
  
  
   وﺿﻌﻴﺖ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در ﺗﻮر ﭘﺮه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ–42ﺟﺪول 
  
  
  
  وزن  ﻃﻮل
ﺣﺪاﻛ  ﺣﺪاﻗﻞ  
  ﺛﺮ
 ﺣﺪاﻗﻞ DS  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺣﺪاﻛ
  ﺛﺮ
 DS  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  731/487  612/81  0611  57  5/962  62/69  94  81  ﻓﺮوردﻳﻦ
  921/576  743/41  006  032  6/601  03/75  14  42  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  782/155  615/86  5842  031  6/34  43/99  26  22  ﻣﻬﺮ
  192/908  305/22  0591  57  6/317  43/39  75  91  آﺑﺎن
  903/193  854/58  5391  001  6/269  33/36  45  91  رآذ
  031/207  402/49  5901  08  4/467  52/71  05  61  اﺳﻔﻨﺪ
 DS  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ DS  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  
  581/307  314/02  5111  021  4/807  33/03  74  32  ﻓﺮوردﻳﻦ
  622/290  473  077  532  7/232  13/06  44  72  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  992/175  007/49  0302  502  5/722  93/30  55  62  ﻣﻬﺮ
  442/408  466/62  0941  58  4/976  93/40  05  91  آﺑﺎن
  062/883  386/90  0041  003  4/907  93/66  15  23  آذر
  741/510  944/90  007  591  4/67  43/90  14  62  اﺳﻔﻨﺪ
tseT selpmaS tnednepednI
478.6- 579.01- 340.1 529.8- 000. 714 455.8- 207. 741.
077.6- 080.11- 340.1 529.8- 000. 293.32 065.8-
705.781- 108.003- 818.82 451.442- 000. 714 274.8- 001. 317.2
098.771- 814.013- 320.23 451.442- 000. 878.22 426.7-
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آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ در  : 22ﺟﺪول 
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اﺳﻔﻨﺪ  آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ
ﻣﺎه
mc(
ﻲ   )
ﮕـﺎﻟ
ل ﭼﻨ
ﻃـﻮ
ﺗﻮر راﻳﺞ 
   ﺗﻮر آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻮرﻫﺎي راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  : 43ﺷﻜﻞ
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اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﻔﻨﺪ آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ
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ﭘﺮه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺮه راﻳﺞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﭘﺮه و ﻣﺎه : 53ﺷﻜﻞ 
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اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﻔﻨﺪ آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ
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  ن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﭘﺮه و ﻣﺎهﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎ : 63ﺷﻜﻞ  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ﻧﻤﻮدار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻮرﻫﺎي راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  : 73ﺷﻜﻞ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻮرﻫﺎي راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  : 83ﺷﻜﻞ 
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 ﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل در  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻮرﻫﺎي راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻣﻴﺎﻧﮕ : 93ﺷﻜﻞ 
  
  
15  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل در  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻮرﻫﺎي راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  : 04ﺷﻜﻞ 
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  :در ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد و راﻳﺞ ( ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ) ﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫ
  
 
 
 
 
 
 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﭘﺮه راﻳﺞ : 24  ﺷﻜﻞ       د ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ  :14ﺷﻜﻞ
 
  
 
 
 
 
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺮه راﻳﺞ :  44  ﺷﻜﻞ    ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد  :34ﺷﻜﻞ 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
89.92
20.07
0
02
04
06
08
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻧﻮع ﭘﺮه 
ﺻﺪ
در
7.7
3.29
0
02
04
06
08
001
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻧﻮع ﭘﺮه
ﺻﺪ
در
1.76
9.83
0
02
04
06
08
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻧﻮع ﭘﺮه
ﺻﺪ
در
1.1
9.89
020
0604
00108
021
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻧﻮع ﭘﺮه
ﺻﺪ
در
: 54ﺷﻜﻞ                 در  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه : 64ﺷﻜﻞ     ﺞ در ﺗﻮر ﭘﺮه راﻳ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه
                                                  ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 
  
  
  
  
  
 
35  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
 آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺮﻳﻚ از ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي 52ﺟﺪول در 
 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن 951/5 ± 22/164ﻛﻪ در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ± 52/280ر ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﻮده و در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎ072 و 09
ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از : tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن .  دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ052 و 57 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن 141/16
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد( دﻗﻴﻘﻪ)ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن    ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 
   ( =t93/815                                =fd5545/700                                        =level.gis0/000)
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 آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ : 52ﺟﺪول 
  
0
05
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051
002
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ﻘﻪ(
دﻗﻴ
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ﻛﺸ
ﺮه 
ن ﭘ
   زﻣﺎ
  
  
 
 
  
  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺮه ﻫﺎي  راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  : 74ﺷﻜﻞ 
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  ﺣﺪاﻗﻞ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه راﻳﺞ: 62ﺟﺪول 
 ES  ﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴ  ﻣﺎه  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
    52/312  651/99  072  021  ﻣﻬﺮ 
    آﺑﺎن  81/405  751/75  012  011
  03/19  551/70  032  501  آذر
    -  -  -  -  ﺑﻬﻤﻦ
  اﺳﻔﻨﺪ  81/451  951/99  522  501  
    ﻓﺮوردﻳﻦ  22/326  461/15  022  09
    اردﻳﺒﻬﺸﺖ  0  561  561  561
  
  ه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﺣﺪاﻗﻞ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮ: 72ﺟﺪول 
  
  ES  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺎه  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
    62/507  131/9  591  57  ﻣﻬﺮ 
  آﺑﺎن  8/494  721/55  541  09  
  آذر  11/744  611/99  531  001  
  -  -  -  -  دي  
    -  -  -  -  ﺑﻬﻤﻦ
    اﺳﻔﻨﺪ  82/811  051/89  052  501
    ﻓﺮوردﻳﻦ  61/676  151/84  081  011
  41/714  751/46  081  531  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  
  
 آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﻪ 72 و 62در ﺟﺪول 
 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و 951/5 ± 22/164ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ر ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﻮده و در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎ072 و 09ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن 
ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و  : tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن .  دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ052 و 57 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن 141/16 ± 52/280
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد( دﻗﻴﻘﻪ) آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 
   ( =t93/815                                  =fd5545/700                                =level.gis0/000
 ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ در tset-t آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن 82در ﺟﺪول 
   اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﻣﺮﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ درج 
55  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮده و در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ 022 و 09 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 461/15 ± 22/326ﻛﺸﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﭘﺮه
 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 151/84 ± 71/676ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳ : tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن .  دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ081 و 011
  .در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
   (=t02/723                                           =fd 8742/16                                        =level.gis 0/000)
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آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﺎه  : 82ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : 84ﺷﻜﻞ   ن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎ
 
 ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ در tset-t آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن 92در ﺟﺪول 
اف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ ﻛﻪ در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮ
   دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮده و در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و561 و 561ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 561 ± 0ﺑﺎ اﺑﺮﺑﺮ
   081 و 531ﻲ ــ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸ751/46 ± 41/714اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
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ﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻣﺎه ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣ : tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن . دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
   (=t7/250                                           =fd091                                  =level.gis0/000)
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 ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﺎه آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در : 92ﺟﺪول 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻣﺎﻫﻬ : 94ﺷﻜﻞ 
  
 ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻬﺮﻣﺎه tset-t آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن 03در ﺟﺪول 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﺪت  زﻣﺎن  ﭘﺮه  ﻛﺸﻲدرج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف 
  ﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ــ و در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮده072 و 021ﻛﺸﻲ  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﭘﺮه  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ651/99 ± 52/312
75  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
 591 و 57 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 131/9 ± 62/507  ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺎناﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺪت ز
ه ﻛﺸﻲ در ﻣﻬﺮﻣﺎه  ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮ :tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن . دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
   (=t82/974                                         =fd9932/222                                  =level.gis0/000)
  
  
  
 
 
 
 
 
  
tseT selpmaS tnednepednI
087.62 893.32 368. 980.52 000. 0014 580.92 100. 093.11
718.62 263.32 188. 980.52 000. 222.9932 974.82
secnairav lauqE
demussa
secnairav lauqE
demussa ton
etunim_emiT
.giS F
rof tseT s'eneveL
secnairaV fo ytilauqE
)deliat-2( .giS fd t
naeM
ecnereffiD
rorrE .dtS
reppU rewoL ecnereffiD
ecnedifnoC %59
eht fo lavretnI
ecnereffiD
snaeM fo ytilauqE rof tset-t
  
آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻣﺎه  : 03ﺟﺪول 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘ : 05 ﺷﻜﻞ 
  
 ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ در tset-t آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن 13در ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ . ﻣﺎه آﺑﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  و ﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ــ آزﻣﺎﻳﺸدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮده و در ﭘﺮه 012 و 011ﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗ751/75 ± 81/405
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 85
 دﻗﻴﻘﻪ 541 و 09 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 721/55 ± 8/494 ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺪت زﻣﺎن
 ﻛﺸﻲ در آﺑﺎن ﻣﺎه اﺧﺘﻼف  ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه :tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
   (=t35/336                                   =fd916/172                                             =level.gis0/000)
  
  
 
 
 
  
  
 
 
 
tseT selpmaS tnednepednI
060.23 089.72 040.1 020.03 000. 8514 558.82 000. 855.511
911.13 129.82 065. 020.03 000. 172.916 336.35
secnairav lauqE
demussa
secnairav lauqE
demussa ton
etunim_emiT
.giS F
rof tseT s'eneveL
secnairaV fo ytilauqE
)deliat-2( .giS fd t
naeM
ecnereffiD
rorrE .dtS
reppU rewoL ecnereffiD
ecnedifnoC %59
eht fo lavretnI
ecnereffiD
snaeM fo ytilauqE rof tset-t
  
 آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در آﺑﺎن ﻣﺎه : 13ﺟﺪول 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺮه ﻫﺎي  : 15ﺷﻜﻞ 
 ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ در tset-t آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن 23در ﺟﺪول 
   ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲﻣﺎه آذر درج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و 
95  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮده و در ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و 032 و 501ﻲ  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸ551/70 ± 03/19 
 531 و 001 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 611/99 ± 11/744اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در آذرﻣﺎه  : tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن . دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدداﺧﺘﻼف آ
  =t (82/104                                   =fd804/362                                   =level.gis0/000)
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ : 25ﺷﻜﻞ 
 ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ در tset-tﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن  آﻣﺎر 33در ﺟﺪول  
   ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻲـــﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸاﺳﻔﻨﺪﻣﺎه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ ﻛﻪ در ﭘﺮه راﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
tseT selpmaS tnednepednI
083.34 087.23 207.2 080.83 000. 7031 590.41 000. 258.36
517.04 444.53 143.1 080.83 000. 362.804 104.82
secnairav lauqE
demussa
secnairav lauqE
demussa ton
etunim_emiT
.giS F
rof tseT s'eneveL
secnairaV fo ytilauqE
)deliat-2( .giS fd t
naeM
ecnereffiD
rorrE .dtS
reppU rewoL ecnereffiD
ecnedifnoC %59
eht fo lavretnI
ecnereffiD
snaeM fo ytilauqE rof tset-t
  
 ﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در آذر ﻣﺎهآﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣ : 23ﺟﺪول 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 06
ر ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮده و د522 و 501 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 951/99 ± 81/451
 052 و 501 ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 051/89 ± 82/811اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮه راﻳﺞ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  : tset-tﻃﺒﻖ آزﻣﻮن . دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
   (=t 7/ 616                                         =fd777/220                                  =level.gis0/000)
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ : 35ﺷﻜﻞ 
tseT selpmaS tnednepednI
628.01 081.7 039. 300.9 000. 4492 486.9 000. 329.27
323.11 386.6 281.1 300.9 000. 220.777 616.7
secnairav lauqE
demussa
secnairav lauqE
demussa ton
etunim_emiT
.giS F
rof tseT s'eneveL
secnairaV fo ytilauqE
)deliat-2( .giS fd t
naeM
ecnereffiD
rorrE .dtS
reppU rewoL ecnereffiD
ecnedifnoC %59
eht fo lavretnI
ecnereffiD
snaeM fo ytilauqE rof tset-t
  
 آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه : 33ﺟﺪول 
16  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
  
ﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺳ  : 43ﺟﺪول 
  راﻳﺞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  )g(وزن  )G(ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﻧﻮع ﭘﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮوه وزﻧﻲ
 07.491 08.52 راﻳﺞ
 ﻛﻔﺎل
 57.822 53.72 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 57.332 30.62 راﻳﺞ
 003-1
 ﺳﻔﻴﺪ
 56.072 61.82 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 84.893 84.33 راﻳﺞ
 ﻛﻔﺎل
 87.514 27.33 ﻘﻴﻘﺎﺗﻲﺗﺤ
 90.304 08.13 راﻳﺞ
 005-103
 ﺳﻔﻴﺪ
 04.214 12.23 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 60.895 52.83 راﻳﺞ
 ﻛﻔﺎل
 71.406 11.83 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 86.685 78.53 راﻳﺞ
 007-105
 ﺳﻔﻴﺪ
 77.785 19.53 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 15.549 89.34 راﻳﺞ
 ﻛﻔﺎل
 45.789 23.44 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 06.1111 02.34 راﻳﺞ
 007>
 ﺳﻔﻴﺪ
 34.9211 94.34 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
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   ﺑﺤﺚ -4
اﺳﺘﻔﺎده از اﻫﺮﻣﻬﺎي اﺑﺰاري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻌﻨﻮان دو وﺳﻴﻠﻪ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
. ﺑﺰرگ ، ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﻛﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺑﺰﻳﺎن درﺷﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎ و ادوات ﺻﻴﺪي ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﺑﻬﺮه 
 & neskasI(ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺎﻧﺪن   ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳ0591 از اواﻳﻞ دﻫﻪ )4991,nesramedlaV
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺴﻴﺎري ازﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ زﻳﺮا ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در . ﺑﺎ ارزش ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﺮﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد
ﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻫﺶ   ﺑﺮ اﺛﺮ ﺻidlanodcam abaotoTﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ   
ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻌﻨﻮان ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ  .. )2002 ,xwoC( ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﺎدﻻﻳﻒ، )ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در درآﻣﺪ زاﻳﻲ و اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺗﻨﻮع زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﺑﺠﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺳﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴ ( .5691
ﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﺠﻢ و ﻣﻘﺪار در ﺣﺪ ﻛﻮﭼﻚ و ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن ﺟﺰو ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد
ﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺠﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺣﺪ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻮده زﻳﺮا اﻛ.  (0831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، ) 
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ رودﻛﻮچ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻳﺪه   و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و 
در ﻃﻲ ﺑﻴﺴﺖ  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ  ( . 8731ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ، ﭘﺎﺋﻴﻦ . ﻳﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﭼﺎر اﺧﻼل ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮﻳﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ,  ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ذﺧﻴﺮه و ﻧﻴﺎز ﺷﺪﻳﺪ و ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و زﻳﺎد ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﺗﻤﺎﻣﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه  در ﺣﺎل "ﺷﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
   ( .5691ﺳﺎدﻻﻳﻒ و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﺪﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷ
ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه اﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﺸﺪﻳﺪ روﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮدي آﺑﺰﻳﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ از 
  ﻧﻔﺮ ﻛﻪ 00002ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ از 
   از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎزﻤﺎﻣﻲ اﻳﺎم ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ و ﺗ
36  .../  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                                               
  ﺗﺸﻜﻞ ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ 051ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻴﺪ از ﺧﺰر ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻀﻮر . ﻛﺎﻫﻨﺪه ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد
  ﻣﺎﻫﻪ و 6  ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﻃﻮل دوره ﻣﺠﺎز و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 00009  ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم 00021ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﻴﺶ از 
 ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻣﺠﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ و ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ
ﺷﻤﺎر آﻳﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي اﻳﻔﺎء ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه و اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ( . 4831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ، ) 
ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر در 
اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ و ﻏﻴﺮ , ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮر ﭘﺮه ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﻛﻴﺴﻪ 
ﻔﻴﺪ  و  ﻛﻔﺎل را ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و رﺳﻤﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ   ﮔﺮﻣﻲ ﺳ002-003اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺘﻲ 
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ، در ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه  . ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار دارد
 07از  درﺻﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و ﺑﻴﺶ 03-04 درﺻﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ، 02-03  درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، 05ﺣﺪودا 
ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و زﻳﺮ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺆ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ,  درﺻﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ و ﺳﻮف
   ( .4831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، )ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد 
ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮر ﭘﻴﺎﻟﻪ اﻳﻲ ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن را 
ﻗﻄﺮ ﻧﺦ , اﻳﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ  اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  در اﻳﻦ روش ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ .  ﺗﺎ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ از ﺳﻄﺢ
  .ﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮر ﻛﺸﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ 
در ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮرﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ اﻳﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ در ﺑﺨﺶ ﻛﻴﺴﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
در اﻳﻦ ادوات ﺻﻴﺪ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ از ﺑﺨﺶ ﻛﻴﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮر . اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﭘﺮه 03ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر در ﺑﺨﺶ ﻛﻴﺴﻪ از  ( .4791.ﺑﺎراﻧﻮف ) اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ( ل ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف  53راﻳﺞ ﺑﻪ 
  . در ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 1/1 ﺑﻪ 92/89 و در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل از 7/7 ﺑﻪ 76/1اﺳﺘﺎﻧﺪارد  در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از 
اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮر ﺗﺮال و ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻳﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺪازه  ﮔﻮﺷﮕﻴﺮي 
 ﺎي ﺗﻮر ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﻳﺪ ﺧﻮب ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺳﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده وﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻟﻬ
   (6891. ﻣﻠﻨﻴﻜﻮف . ) ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺮس و ﻓﺸﺎر ﺗﻼش ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
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 ﺑﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ از ﺑﺨﺶ ﻛﻴﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮر ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه .  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ رﺳﻴﺪ 65ﺑﻪ ( ﺑﺎل اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ )ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ دﺳﺘﻚ 
ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﺎﻟﻬﺎ ي ﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ و ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﻼش ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ 
ﺎب ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﺑﺨﺼﻮص ﻋﺒﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮش از روي ﻃﻨ, ﻛﻪ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﻮر از زﻳﺮ ﻃﻨﺎب ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ 
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎي ﻓﻌﺎل . ﻫﺎي درﺷﺖ و ﺑﺎز ﺑﺨﺶ ﺑﺎل ﺗﻮر از ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻧﺲ 
  .ﺸﻤﻪ ﺗﻮر در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﭼ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻗﻄﺮ ﻧﺦ ﺗﻮر ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ در ﺗﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺗﻮرﻫﺎي 
رﻧﮓ ﺗﻮر در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ اﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ  ( . 1991. ﻣﻠﻨﻴﻜﻮف ) ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
   ( 2791. ﻣﺎرﻛﻴﻦ  ) ﺑﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ دارد 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮر ﻛﺸﻲ و ﻣﺤﺎﺻﺮه  ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﮔﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و داراي ﺷﻨﺎي ﻓﻌﺎل از ﺣﻮزه 
در  (. 1002. ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر و ﻣﻠﻨﻴﻜﻮف ) ﻋﻤﻞ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮر ﭘﻴﺎﻟﻪ اﻳﻲ و ﺗﻮر ﭘﺮه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﭼﺸﻤﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺗﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزن ﺗﻮر ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه 
 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 31ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮر ﻛﺸﻲ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮر ﻛﺸﻲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮر راﻳﺞ 
 در ﭘﺮه راﻳﺞ 83/9ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻛﻨﺎر ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از 
 درﺻﺪ در ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد 89/9  در ﭘﺮه راﻳﺞ ﺑﻪ 07/2 در ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل از 29/3ﺑﻪ 
  . رﺳﻴﺪ 
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺮار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ از ﺑﺨﺶ ﻛﻴﺴﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮر 
ﻌﻤﻮﻻ اﻧﺪازه اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ را در اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎل در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣ. ﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
   ( .1002.ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر و ﻣﻠﻨﻴﻜﻮف ) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه در ﻧﻈﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ( ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻴﺴﻪ ) ﺗﻮر
در ﺑﺨﺶ دﺳﺘﻚ ﺗﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه % 17در ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آوﻳﺨﺘﮕﻲ ﻳﻌﻨﻲ 
اﻳﻦ در . ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎز 
  .  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ %  06ﻪ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ در ﺗﻮرﻫﺎي راﻳﺞ ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 
 ﺑﺮاﺑﺮ و در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 2/373اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺎدل ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ 
ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﻦ ﺗﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﺟﺎزه ﺧﺮوج دادن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد . ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ1/314ﻣﻌﺎدل 
 . ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ72/552 و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﻌﺎدل 8/7و زﻳﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز در ﻣﻮارد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻌﺎدل 
 ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري و ﻣﺸﻘﺖ ﺻﻴﺎدي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﭘﺮه ﻫﺎي راﻳﺞ در ﺑﺨﺶ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻣﺎن ﺛﺒﺘﻲ 
ﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮه ﻫﺎي درﺻ31ﭘﺮوژه ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻋﺖ و زﻣﺎن ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﺻﺮف زﻣﺎن ، ﻫﺰﻳﻨﻪ واﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻣﺼﺮوف ﻣﻴﺪارد ﻛﻪ 1/621راﻳﺞ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺮه  ﻫﺎي راﻳﺞ ﻣﻌﺎدل 
 :اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدد
   اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺪت ﭘﺮه ﻛﺸﻲ-
 ﺎت ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و از دﺳﺖ دادن زﻣﺎن ﻣﺠﺎز و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌ-
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ و ﺑﺎﻟﻎ از ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻞ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ    ﭘﺮه ﻛﺸﻲ -
  .وﺗﻮﻓﻴﻖ ﻓﺮار اﻧﻬﺎ از ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه 
  
   ﻣﺸﻜﻼت  و  ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ -4-1
  ﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺑﺎزارﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮر ﭘﺮه اﻓﻘﺪان  – 1
ﺑﺨﺶ ( ﻓﺮار) اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺎژﺻﻴﺪ ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه در ﺳﺎل اول اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪن - 2
  .اﻋﻈﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻃﻮل ﭘﺮه
ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از اﻳﻦ  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻨﻌﺘﻲ و در اﻧﺪازه ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺎﻻﺗﺮ - 
  .در ﺑﺎزار ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣﺸﻜﻞ درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ)ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ و دوﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﺰان - 
  .ﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮدﺗﻨﺎژ ﺻﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﺧ
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 66
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ آﻧﻬﺎ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ( ﺟﺪﻳﺪ) ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺻﻴﺎدان از ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد -3 
  ( ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮراﻛﻲ)
 ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه از ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه - 4
  ﺗﻮر ﭘﺮه ﺟﺪﻳﺪ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ 
 ﺳﻔﺎرش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ و ﻗﻄﺮ ﻧﺦ ﺟﺪﻳﺪ از ﺳﻮي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت - 1 
  ﺗﻮرﺑﺎﻓﻲ داﺧﻠﻲ و ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎرﺟﻲ آﻧﻬﺎ
 ﺗﻀﻤﻴﻦ درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل اول ﺑﺮ اﺳﺎس دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه و در ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد ﺿﺮر و - 2
  ﺎل اول ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان زﻳﺎن ﺻﻴﺪ در ﺳ
 ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه ﻗﺪﻳﻤﻲ از ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮه -3 
  ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان ﭘﺮه در ﺧﺼﻮص آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ( ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ) ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ - 4
  ﻳﺪاراز ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎ
ﺑﺮش، اﺗﺼﺎﻻت، آوﻳﺨﺘﮕﻲ، ) ﺑﺮﮔﺰاري دوره آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮرﺑﺎﻓﺎن ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ - 5
  ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد...( ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻨﺎوري و ﻏﻮﻃﻪ وري و
 ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه  ﺑﺮﮔﺰاري ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻳﺜﺎرﮔﺮان اﻧﺰﻟﻲ- 6
  ( ﻣﻬﺮ، آﺑﺎن، ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ)ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻓﺼﻮل ﻓﻌﺎل ﺻﻴﺪ 
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 :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
از ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن، 
ﭘﺮه اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎّ  آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ و ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ( ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ) ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر 
ﻣﻄﻠﺒﻲ ؛ دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ؛ دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻤﺮام ؛ دﻛﺘﺮ ﺗﻘﻮي ؛ ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺎﺳﻤﻲ ؛ ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻔﺎﻳﻲ؛ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻫﻲ 
ﺻﻔﺖ ؛ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺠﻔﻲ ﺧﻮاه ؛ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻴﻜﻲ ؛ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﻴﺪي ؛ ﺑﺮادر راﺳﺘﻴﻦ ؛ ﺑﺮادر ﺿﻤﻴﺮي ؛ ﺑﺮادر ﻧﺒﺮدي ؛ 
ﻬﻨﺪس ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮاﺧﻮاه ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻠﻤﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮادر رﻓﻴﻌﻲ ؛ ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣ
  .اﻳﻦ ﭘﺮژه ﻣﺎ را ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ؛ﻛﻤﺎل ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ را دارد
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    . ﺻﻔﺤﻪ696ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ، اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺮوﻣﻴﺰدات ﻣﺴﻜﻮ، . 4791، .ي.  ﺑﺎراﻧﻮف، ف-
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  . ﺻﻔﺤﻪ722
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﭘﺮﻓﺴﻮر . آﺛﺎر اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺻﻨﻌﺘﻲ. 1002، .و. ا و ﻣﻠﻨﻴﻜﻮف، آ.  ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر، ع-
  .8-9ﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﻲ دوﻟﺘﻲ آﺳﺘﺮاﺧﺎن روﺳﻴﻪ ﻓﺪراﺗﻴﻮ، ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻴﺮﺳ
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ . روﺷﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ. 0002، .و. ا و ﻣﻠﻨﻴﻜﻮف، آ.  ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر، ع-
  .43-63ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ، روﺳﺘﻮف ﺻﻔﺤﺎت 
ﺘﺼﺎدي در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﻴﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﮔﺰارش ﻓﻨﻲ اﻗ. 5691، .و زوﻧﻒ، س. ؛ ﻧﺮوﻳﻜﻒ، ا. ﺳﺎدﻻﻳﻒ، ك-
  . ﺻﻔﺤﻪ011. ﺷﻴﻼﺗﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻗﺴﻤﺖ آﺑﻬﺎي اﻳﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت . 3831ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل . 4831، . ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ش-
  . ﺻﻔﺤﻪ821اﻳﺮان، 
 درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲارزﻳﺎﺑﻲ . 0831، .و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ، ش. ، م؛  ﻣﻘﻴﻢ. ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، د-
  . ﺻﻔﺤﻪ941. ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. 9731-08
و ﭘﻴﺮي، .؛ ﺑﻨﺪاﻧﻲ، غ، ع.؛ ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك.؛ ﻓﻀﻠﻲ، ح.؛ ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ، ا.؛ ﺻﻴﺎدﺑﻮراﻧﻲ، م.؛ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ش.  ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، د-
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن . 1831-28ﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ارز. 3831، .ح
  . ﺻﻔﺤﻪ871. اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت . 0831-28ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل . 4831، . ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، د-
  . ﺻﻔﺤﻪ961اﻳﺮان ، 
اﻧﺘﺸﺎرات . ﻪ واﻛﻨﺸﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻮري ﺑﺎ رﻧﮕﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوتﻣﺒﺎﺣﺜﻲ در زﻣﻴﻨ. 2791، .آ.  ﻣﺎرﻛﻴﻦ، و-
  .62-34 ، ﺻﻔﺤﺎت 48ﺗﻴﺰو، ﺷﻤﺎره 
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  اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎم ﭘﺮوژه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺮدن ﺗﻮر ﭘﺮه آزﻣﺎﻳﺸﻲ و راﻳﺞ در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﻳﺜﺎرﮔﺮان  (  1) ﻓﺮم 
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ﻧـﻮع ﻧﻤﻮﻧـﻪ ..................... ﺗﻌـﺪاد ﻃﻨـﺎب رﻫـﺎ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه .......................... ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺮه ﻛـﺸﻲ ........... دﻣـﺎي آب ....................دﻣﺎي ﻫﻮا .............................. 
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Abstract: 
Bony fish stocks are being legally utilized by 134 fishing cooperatives in the Iranian side of the Caspian Sea 
mainly through beach seine. This fishing method has been invariantly used over the past.  Fifty years with 
actually no alteration or technical modifications in the fishing nets despite the substantial changes in the quality 
& quantity of bony fish resources. Based on the data obtained from the stock assessment project for bony fish, 
the amount of premature or young fish (substandard size) caught during the past decade has been far greater than 
those of authorized fish size and even the figures far certain species suggest heavy over fishing to such an extent 
that in the case of frisii kutum, there has been a reduction by 50% in the overall kutum landings.Thus in order to 
modify the technical design of the fishing with a view to alleviate the catch of non-standard fish and whereby 
prevent over fishing by beach seine, it seems imperative therefore to launch a biometric study on bony fish 
stocks particularly the two intended fish species namely Rutilus frisii kutum and mullet which would involve 
identification of their standard weight and length using pertinent mathematical equations as well as determining 
proper mesh size of the code-end and other parts of the nets & consequently the H. R, d/a coefficients. The 
operations related to project were carried out in the "Inland Aquaculture Research Institute" net mating plant and 
beach seine site in Anzali during 2005-7 which aimed at designing and constructing standardized beach seines 
and comparing the fishing performance & yields with those of ordinary beach seine nets under equal conditions 
with a ratio of 3:1. The results concerning the quality and quantity of fish caught during a whole fishing cycle 
were recorded in the related data forms. The statistical analysis consisting the comparison  of the quality of 
fishing performance in both  the experimental and control beach seine nets was made using T. student and excel, 
spss 12 software packages. The results indicated that the reduction in the amount of non-standard fish caught in 
standardized beach seine net (the experimental net) was meaningfully different from that of the ordinary 
(control) net showing the superior fishing performance of the former. The catch level of non-standard R.frisii 
kutum decreased from 67.1% in the control beach seine net down to 7.1% in the standardized beach seine net 
and these figures for mullet were 29.98% and 1.1% respectively. Based on the results obtained and considering 
the apparent superiority of the experimental net in catching greater number of mature fish and less number of 
premature or non-standard sized fish, the use of this modified beach seine net can be proposed to Iranian 
fisheries organization as a viable alternative to the traditional beach seine nets.  
Key worlds: IRAN, Caspian Sea, beach seine net, Rutilus frisii kutum, Mullet, Standard sized fish, Non-standard 
sized fish.    
 
  
